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á
Madrid, 18 de febrero de 1929.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario)) tienen carácter preceptivo.




DIRECCJON GENERAL DE_ CAMPAÑA.- Aprueba en
trega de mando de los -buques 'que expresa,
SECCION DEL PERSONAL.—Quedan excedente lbs Ca
pitanes de Navío don G. Butrón y'don A. Moreno de
Arcos.-- Destino a los C. de N. don M. Fernández y
don 1. Ntifiez..—Idem a los C. (le F. don Q. Gutiérrez
y don T. Aznar.—ReRnelve instancia del O. deC.. dón
R. Espinosa de 19S ,Monteros. --Declara beneficiario
-del rOimen de subsidio a las familias numerosas al
ídem non A. Espinosa---de los Monteros.—Resuelve
instancia del ídem don E. Suárez.—Destino a los idem
clon J. Roldán' don F. Gil de Sola, don J. Rojí y
(ion LO. Ferrer...—Idem a los T. de N. don J. Guillén y
don Magaz. —Concede licencia al A. de N. don
IE.Balboi-itin.—Destitio a dós .p•rimeros y tres -segun
dos Maquinistas.
. .
SECCION DE ARTILLERIA.—Destino al Capitán de
Artillería don G. de Medina.
INTENDENCIA GENERAL—Ascenso del Contador de
Navío don J. de la Peña.--Destino al ídem don
A. Egea y a los Contadores de Fragata don J. E.
Alontoya, don H. Fernandez-Delgado y don J. Otero
Sobre abono de diferencia de siteldo al Contralmiran.
te don J. Cervera.
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACION.- Concede
subvención a las Compañías que expresa.
RECOMPENSAS.—Concede recompensa al personal
que ex presa.
Circulares y disposiciones.
SECCIÓN DEL PERSONAL.—Cambio dedestiño d 'pér
sonal de I. de Marina.
DIRECCION_ GENERAL DE NAVEGACIÓN.—Ssbrepilotaje en el puerto .de Casablanca. Relación de:las
Compañías que idealizan los prinieros lugares de Ui





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.') se
ha servido disponer lo siguie'n' te:
Dirección General de CánPáriá
Entregas de mando>.
Exmcs. Sr.: Corno continuación de la Real orden
de 5 de', mes. de octubre último (D. O. núm. 223)
y resultado del expediente instrtiído al efecto, Su
Majestad el iRey (q. D. g.),- a propuesta de laDi
rección General de Campaña y de los Servicios del
Estado Mayor y de acuerdo con lo informado por
la Sección del Ma(terial, ha tenido a bien aprobar
danitivarnulte la, 'entrega de mando del crucero
r
Príncipe Alfonso, verificada el día 15 del pasá¿lo
julio, pen- el entonces Capitán -de Navío D. Juan
Cervera ,Valderrama al Jefe de igual empleo don
Miguel 15,lier y del Río, así conio disponer lo que
sigue:
1.0 Que reconocida en exp‘ediente aparte lai ma
nifiesta insuficiencia, del fondo eco.nómico y aumen
tada la consignacióh de éste 'a déido .vei/Ificiñó0
i)es_eta6 (125.000 pesetas) (Real orden Yde 11
de enero del ario actual, D. O. núm.. 12), á dicho
fondo corlrespc)ncle 4mórtizar el déficit, debido al
rápido'déterioro del ilifib1e6, 'de la:s 'cubiertas, y 4tie
arrojabri en el estado de entrega el bala,nce del re
ferido fondo.
2.° •Que no priede considemrSe én justicia res
póriHble 'd ese 'ráljiaeletelriórk-) 'a la 'Sóciedád Es
pañola de Construcción Naval, ya qtte ii l opor
tuno expediente que se tramitó_ por separado, y
consecuencia aquél de comunicación del Comandan
te del buque, se compróbó que dichr,i Sociedad,, 'en
cumplimiento de las leyes y disPosiciones vigentes,
había empleado el linóleo nacional, de aIcueMO 'con
la Comisión Inspectora, que 'estimó no 'cab• sátri
buirle relponsabilidad algána por tal concepto; y
•-■
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3•° Que., corno resolución del expediente a que se alu
de en el punto anterior, ya l las Reales órdenes de 30 de
noviembre y 21 de de diciembre últimcs (Ds. Os. núme
ros 272 de 1928 y 3 de 1929, respectivamente) disponen
se adopten las medidas convenientes al instalar el une
leo en los buques de nueva construcción, tanto por lo
que refiere a las condiciones técnicas que aquél ha de
reunir corno en lo que respecta a determinar los lugares
donde ha de instalarse, y procurando, en general, res
tringir su empleo y uso a bordo de los buques de guerra.
Es asimismo la soberana voluntad de Su Majestad que
se siga con interés y constancia el proceso del deterioro
del referido linoleo, c•mo consecuencia de lo que dispo
nen las dos Reales órdenes últimas mencionadas, .e in
fc.rmándese al efecto cuando transcurra el placa pruden
cial a oue debe contraerse el resultado de tal observación
y estudio.
De Real orden lo digo ai V. E. para
y demás efectos.—Dios guarde a V. E.




Sres. Comandante General de la Escuadra, Presidente
de la Comisión Inspectora del. Arsenal de Ferrel y Gene
ral Jefe de la Sección del Material.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor. ha tenido a- bien aprobar la entrega del
mando del contratorpedero 'Velasco, efectuada en 17 de
noviembre último por el Capitán de Fragata D. Antonio
Azarola Gresillón al tefe de igual empleo D. Adolfo Le
ria y López.
Lo que de Real orden' digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos y en contestación a su escrito nú
mero 58o, fecha 5 de diciembre pasado, con el que remi
tía la documentación de la mencionada entrega de mando.
Dios guarde a V. E. muchos años.--:--Madrid, 30 de enero
de 1929. GARCÍA.





Dispone que al entregar el mando de la provincia ma
erítirna de Almería el Capitán de Navío D. Guillermo Bur
trón y Linaires quede excedente en Almería con el suel
do entero de activo correspondiente a su empleo, que lc
será abonado por la Habilitación de dicha provincia ma
rítima.
16 de febrero de 1929.-
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi
tán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Dispone que al entregar el mando de lai provincia ma
rítima de Algeciras el Capitán de Navío D. 'Alfonso Me
reno de Arcos Minan- quede excedente en dicho punto
con el sueldo entero de activo correspondiente a su em
pleo, que le será abonado por lel Habilitación General del
Departamento.
16 de febrero de 1929.
Sras. General Jefe de la Sección del Porsonal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente Ge.
neral del Ministerio.
Nombra Jefe de Estado Mayor del Departamento de
Cádiz al Capitán de Navío D. Manuel Fernández Piña,
16 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Pers' nal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Nombra Jefe de Estado 'Mayor del Departamento de
Ferrol al Capitán de, Navío D. Indalecio Núñez Quijano,
que desern.peñ2trá dicho cargo sin desatender el destin:,
que tiene conferido.
16 de febrero de. 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Nombra Comandante de la provinciat marítima de Al
mería al Capitán de Fragata D. Quirino Gutiérrez y Gu
tiérrez, en relevo, por ascenso, del Jefe de igual empleo
D. Guillermo Buttrón y Linares.
16 de febrero d.e 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente Gene
val del Ministerio.
o
Nombra Comandante de la provincia marítima de Cw.
tagena al Capitán de Fragatat D. Pedro Aznar y Bár
cena, en relevo, por acenso, del Jefe de igual empleo
D. Alfonso Moreno de Arcos y Millar.
16 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección de Persona& Capitk






Excmo. Sr.: Como !resultado de instancia elevada por
el Capitán de Corbeta D. Rafael Espinosa de los Mea
teros y Bermejillo en súplica de que se le cuente un al
de condiciones de embarco para el ascenso por haber
prestado durante más de ese tiempo sus servicios en la
Escuela de Aeronáutica Naval, poseyende títtio de la
especialidad, en destino de actividad, volante, S. AL el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado parla
Sección del Material y la de Personal de este Ministerio,
se ha servido acceder a la petición por hallarse compren.
dido el ,recurrente en lo determinado en la Real orden
de 2 de febrero de 1927 (D. O. núm. 27).
Lo que de Real orden digo a V. E: para■ su onocl.
miento y efecto—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 16 de febrero de 1929.
GAVIA .
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Alnii
tibante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
General Jefe de la Sección del Material.
o
Se circula en Marina que por Real orden de 6 de eller
Próximo pasado del Ministerio de Trabajo y Previsión
se declarra beneficiario del régimen d‘e subsidio a las fa
milias numerosas establecido por Real decreto de 21
de
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junio de 1926 al Capitán, de Corbeta D. Alvaro Espinosa
ele los Monteros y Bermeji119, en concepto de funcionario
Nr padre de diez hijos, con los derechos establecidos en
los artículos 9.° y 10 del Reglamento de 30 de diciembre
de 1926.
16 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la. Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción, de Marina en la Corte e
Intendente General del Ministerio.
Como resultado de instancia, elevada por el. Capitán
de Corbeta D. Emilio Suárez Fiol, cursada por el Capi
tán General del Departamento dé Cádiz en 9 de enero
último, y de conformidad con lo infctrmado per la Sección
del Material_ y las de Personal de este Ministerio, se con
cede a dicho-Jefe el título de Ingeniero torpedista-elec
tridsta.
16 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, General
Jefe de la Sección del Maiterial e Intendente General del
Ministerio.
Nombra segundo Comandante de la provincia maríti
nia de Villagarcía al Capitán de Corbeta D. José María
Roldán y Sánchez de la Fuente.
16 de febretro de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marinas en la Corte,
Capitán General del Departamento de Ferro' e Inten
dente General del Ministerio.
Corno resunado de expediente incoado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la, Sección del Personal
de este Ministerio, confirma en el destino de Secretario
de la Junta de exámenes para Maquinistas navales al
Capitán de Corbeta D. Francisco Gil de Sola y Bausá.
16 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Direc
tor General de Navegación e Intendente General del Mi
nisterio.
Señores...
Corno res-Wtado de propuesta formulada al efecto en
comunicación núm. 92 del Capitán General del Departamente de Ferrel, fecha 8 del actual, se nombra AyudanteSecretario de dicha superior autoridad, Vicealmirante,
en situación de primera reserva, D. Nicasio Pita y Estrada, al Capitán de Corbeta D. José Rojí y Rozas.
16 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Seeeión del Personal, Comandante General de la Escuadra, Capitán General del De
partamento de Fenrol e Intendente General del Ministerio.
Dispone que al entregar en 2 del próximo mes de mar
zo el mando del transporte Almirante Lobo el Capitánde Corbeta D. Manuel Ferrer y Anto'n pase destinadode Auxiliar del segundo Negociado (Información) de laDirección General de Campaña y de los Servicios del Estado Mayor de este Ministerio.
16 de febroro de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección deli Personal, Alini
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/l'ante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Di
rector General de Campaña y de los Servicios del Estado
Mayor e Intendente General del Ministerio.
Señores...
— o--
En cumplimiento a lo determinado en Real orden de
12 del actual (D. O. núm. 34), nombra Comandante de
la crtrabela Santa María ál Teniente de Navío D. Julio
Guillén Tato, quedando asignado a la Comisión Inspec
tora de los Astilleros de Cádiz y Matagorda.
16 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Director General de Campaña y de los Servicios del Es
tado Mayor, Capitán General del Departamento de Cá
diz e Intendente General del Ministerio.
e__
Nombra Comandante de la lancha Cabo Fradera al Te
niente de Navío D. Juan Magasz y Fernández de Henes
trosa, en trelevo del Oficial de igual empleo D. Alejandro
Molins y Soto, que está cumplido del tiempo reglamen
tario en el desempeño de dicho mando, y que continuará
de Ayudante del distrito marítimo de La Guardia, cuyo
destino le fué conferido por Real orden de 30 de mayo
de 1928 (D. O. m'un, 121).
16 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Fertrol e Inten
dente General del Ministerio.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de, con
formidad con lo informado por la Sección del Personal
de este Ministerio, concede dos meses de licencia por en
fermo para Sevilla al 'Alférez de Navío D. Edmundo Bal
bontín de Orta, que percibirá sus haberes por la Habili
tación de dicha provincia marítima.
16 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Cuerpo de Maquinistas (2.* Sección).
Se dispone, con arreglo a la Real orden circular de 14
de octubre de 1925 (D. O. 2g2), que los primeros Ma
quinistas D. José García Niebla y D. Peder() Almazán Fer
nández cesen en sus actuales destinos y pasen destinados,
respectivamente, al Polígono de Tiro «Janer» y contra
torpedero Villaainil para tomar los cargos de su profe
sión.
13 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Persenal y Capi
tán General del Departamento de Ferrol.
••••■•••••••■-■10
Se dispone, en virtud de propuesta formulada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena en 5
del mes actual, en la que traslada otra del Jefe de la
estación de submarinos, que el segundo Maquinista don
Pedro García Bazán cese en su actual destino y em
barque en el submarino A-1, en relevo del de igual clase
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D. Ricardo de Castro C_alvelp, que pasará a prestar sus
servicios a la Sección del Personal de este Ministerio.
13 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tán General del Departamento de Cartagena y Coman
dante General de la acuadtrai.
Se dispone que el segundo Maquinista D. Celestino
Onaindia Ratmsden cese en su actual destino y pase a
la Comisión Inspectora del Arsenal de, Cartagena para
embarcad- en el contratorpedero Almirante Ferrándiz.
13 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capi






Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (.q. D. g.) , de acuer
do con lo propuesto por la Sección de, Artillería, ha teni
do a bien disponer que el Capitán de Artillería de la
Armada D. Guillermo de Medina y Fernández de Castro
cese en el destino de Auxiliar de la Junta facultativa de
Artillería y Capitán Comandante de la *Bátería de Ex
periencias que le confirió la Real- orden de 7 de enero úl
timo (D. O. núm. 6) y pase a *ocupar el de Auxiliar de
la Inspección de Artillería' de la Comisión de Marina
en Europa, con residencia en Barrow in Furness, te
niendo como misión preferente la inspección detallada
de la-fabricación por la Casa .Vickers'Arrnstrong Limi
ted de la primera torre de artillería con destino a los
cruceros tipo «924».
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos
" consiguientes.—Dios' 1.-,fuarde a V. É: muchos
años.—Madrid, 13 de febrero de 1929.
GARCIA
Señores General Jefe de la Sección,-. de Artillería, Ca
pitán General del. Npartamento de Cádiz': Intendente
General, Interventor Central del Ministerio y: qgrieral







Excmo. Sr.: Para cubrir vacante regjarnentaria exis
tente en el Cuerpo Administrativo de la Armada, prod,u
cida por pase a situación de supernumerario del Comi
sario D. José María Lagar4e y Rodríguez, que corres
ponde al turno de ascerís6, '$u Majestad el -R:ey:(9ue Dios
guarde), de conformidad con lo propuesto' por esa I'nten
dencia General, ha tenido a, bien promover a su inmedia
to empleo, con antigüedad de 10 del presente mes, al
Contadoi- de Navío D. José de la Peña e Hickrnan, que
es el primero en su escala declarado apto por la Junta
Clasificadora de la Armada, debiendo percibir el sueldo
de su nuevo- empleo a partir de la revista del próximo
mes de marzo; nd proponiendo el ascenso' de Contador de
Fragata por ,no existir en la actualidad ninguno co!1
condiciones cumplidas al efecto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientl
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
14 de febrero de 1929.
GARCIA
•
Señores Intendente General e Interventor Central dei
Ministerio.
Dispone que el Contador de Navío D. Antonio EgezAbelenda desembarque del cañonero Lati)ria y pase a con.
tinuar sus servicios al Departamento, dé. Cartagena, sien.
do. relevado 'en el 'mencionado buque por 'el Úontador
Fragata D. José E. Montoya Pascual.
•
12 de febrero de 1929.
Señores Intendente General del Ministerio, Capita
Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena
Interventor Central del Ministerio.
Dispone que el Contador de Fragata D. Hermeriegildo
Fernández-Delgado y Marín-Baldo desembarque del ca.
ñonero Canalejas y pasei continuar sus servicios al D.
partamento de Cartagena, siendo relevado en la Cont¿.
duría-Habilitación del expresado buque»por el Oficial de
mismo empleo D. Julio Otero de Navascués.
12: de febrero de 1929.
Señores Intendente General del Ministerio, CapitIn
General del Departamento de Cartagena e tritervente
Central del Ministerio.
GARC ÍA.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
47xerno. Sr.: Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuer•
c,10.,,con, 1o, propuesto por la Intend.enéia General, ha tenili:
a bien disponen, que la diferencia de áueldo del en.-iple:,
y el de Director General de Aeronáutica que correspon(l
al Contralmirante D. Juan Cervera Valderrama le se
reclamado, ínterin no se constrie el. crédito 'correspor:
diente en presupuesto, con cargo al capítulo 12, artícti.
lo 1.°, concepto «Otros abonos reglamentarios no detal1.
dos ni figurados en los demás capítulos del presupuesto
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient
y, efectos.--Dios guarde a V. E. muchos aii-os.—Madri,
14. ele febrero de 1929,
GmileíA.
Señores Intendente General e Interventor Central (ilf
Mjnisteni0.
= = =
Dirección General de Naveglción.
Subvenciones..
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la, Compañía Tras.
mediterránea, de Barcelona, concesionaria de les serv:.
cios".ae -cornunitcaciones.,marrí timas de. Mri1Ga, Bale(lres
archipiélago. canario, Comprendidos_ en eli,cuadro C. tg.
cer, gor-upo, anexo ial art. 17,. de la, ley. de. 14 de junio
1,9Q9., en s.úpbeia de que se le abonen novecientas.trein4
tqiy-.noev'e .01 nom/vientas, sesenta .y dos pesetas sesolid,
y seis céntimos (939.962,66 ptesetkais), comodozava parte
íntegra de la subyericiórvangal paira el mes de febrero.
.:Visto.c1 coral-,o ceiebr:ado entre el.-Esta40 la' C091, ,
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pañía citada en 11 de. abril de 1921 y el. Real decreto de
•1 de diciembre de 1921 (Gaceta del 23.), sobre ,armoni
zación de los servicios entre la Penínsulas y el arrchipié
lago cadario," que representan un aumento en el ,mijlaje
a recorrer y.su 'compensación corresppn.d.ie.nte en la su11.3-
vención, establecidas a rrazón de. 16 pesetas milla nave
gada.
Vista la Real orden ,de 8 d? agosto de 1924 (D._ a nú
mero 180), sobre plazo, forma y penalidades en la justi
ficación de los servicios mencionados,.
Vista la vigente ley de Contabilidad. de 1." de julio
de 1911, ei51,,su. .art. 6,7, que determin,1,.quip"n debe .ordenar
los gastos de cada Dopartamento ministerial; y
Vista la vigente._ ley Prresupuestes, que consigna
crédito eiPreso suficáente 'para abollar el 'gasto de que
se trata.,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo, informado
I)31 la Dirección General de Navegriss-.!ión,, se ha servido
disponerr:
Primero. Que ise -abone a la Compañí.a, Tras:mediterrá
nea la .c,antid,acl de novecientas veintisiete mil setecientas
cuarenta y tres pesetas quince céntimcs (927.743,15 pe
sdtas), importe líquido de la dozava parte de l4 subven,-
ción anual para el imes corrriente.
Segundo. Que la referida, cantidad debe ser abonada
mri cargo al ,capítulo 2.°, art. 2.°, del vigente presupuesto
del Ministerio dplMarina;--
Tercero. Que la Compañías Trasmediterránea queda
obligada ,a justificar los._.servici.qsque se le abonan . en, el
plazo y -forma que determina la Reasl-orden de 8 de agos
to de 1924, bajo las responsabilidades a que hubiere
lugar.
De Real 'orden lo comunico a V. E. paira su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarrde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 9 de febrero de 1929.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge
neral, Ordenador General de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía de Va
pores Correos Interinsulasres Canarios, concesionaria de
los servicios de comunicaciones marrítimas comprenffidos
en el cuadro C, primer grupo, anexo al ,art., 17 de la ley
,
de 14 de junio de 1909, en súplica de que, se le abonen
- doscientas cuarenta y nueve mil trescientas veinte- pese
, tas cincuenta céntimos (249.320,50 pesetas)., como doza
.
va parte íntegra de la: subvención ,anual paras el mes cc?r
1
1-riente.
Visto el contrato celebrado por el Estado. eón la:citada.
Compañía en 1.° de febrero de 1922 y el. Real decreto de.
21 de diciembre de 1927 .(Gaceta del 23), por el que se
aumentan los servicios que prestas la Comparií,a.cl'é refecencia en un recorrido de (35.968 millas, que. a razón.d;a.1.6,50 pe,setas milla representan 1.088.472 pesetas mássobre la subvención anterior.
Vista la ley de Contabilidad de 1.° de julio de 191.4,
en su art. 67, referente a quién debe ordenar los gastQsde cada Departamento ministeyrial.
Vista la vigente ley de Presupuestos., que consignacrédito expreso suficiente para abonar el gasto de que sl.-
tratas; y
.
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O, .núr.
mero 180), que determina el plazo, forma y, sanciones *
en la justificación de los ,setrvicios, que se le abonen,S. M. el Rey (q. D. g.), de) acuerdo con in informado
por la Dirección, General de Navegación, ha. tenido a
bien disponer:
Primero. Que se abone a la Compañías de Vapores Co
rre5s Interinsulares Canarios la cantidad dé doscientas
cua,renta sseis setenta y nueve pesetas treinta y
cuatro céntime6 (246.079,34 pesetas), importe líquido de
la dozava parte de la subvención anual, como correspon
qiente al mes de la fecha.
Segundo, Que las referida cantidad debe afectafr al ca
pítulo 2.<', art. 2.°, del vigente presupuesto del Ministerio
de Marina. y
Tercero. Que la Compañía de Vapores Copreos Inter
insulares Canairios queda obligada a justificar los servi
cios que se le abonan en el plazo y forma que determina
la Re,1 orden de 8 de agosto de 1924 y bajo les Prespon
sabilida4es a que hubiere lugar.
De Real ord.en lo comunico a V. E. parri su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V E. mu
chos años. Madrid, 9 de febrero de 1929.
Sres. DirecOr General de Navegación, 'intendente, Ge
Ordenadior Gerkeraa de V'agos ç IntervnWr Çen
tral del Ministerio.
Recompensas
Excmo. Sr.: En atención a los especiales servicios pres
tados con motivo de su visita a esta Corte para la inaugu
ración de la Casa de Velázquez, por el Capitán de Corbeta
M. Paul Auphan, Ayudante del señor Ministro de Marina
de la, República francesa. S. Ni. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien conceder al referido Oficial la Cruz de segun
da clase de la Orden del Mérito Naval. con distintivo
Wanco..
Lo que. de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos ahos.—Ma.drid, 25 de enero de 1929.
GARcíA.
Sres, Presidente de la jup.ta d. Claiticacik:m y Recom
pensas e Intendente General del Ministerio.
Spre'
Sr: : El señor Ministro del Ejército en Real
orden, comunicada, fecha 18 del corriente, me dice lo que
sigue:
'Ex~.. : Por Real orden circular de veintiuno de
agosto último (D. O. núm. 183) se le concedió la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, sin pensión, al Condestable
mavor,,- graduado de Capitán de Artillería. Ayudante de
de. ngas, D. Vicente. Rodl-íguez Corral', como
comprendido en el artículo primero del Real decreto de
diecisiete de mayo de mil novecientos veintisiete (D. O. nú
mero. 199),, por haber muerto en campaña su hijo el Sar
gx,ulto, D. •ytn Rodríguez Expósito. y haber fallecido la
madre. del causante.—De Real orden lo traslado a V. E.
como consecnencia de la de ese departamento de veinti
etíatr9, de abril ifiltimo.-4/os etc...".
i4 qe tzypl)ién de Real orden, manifiesto a V. E. para
swconocimiento.. el del interesadb y &más efectos.—Dios
guarde.. .a V. Ti:. muchos años. Madrid, 25 de enero
de, _19.2,9.
`GaRcíA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol. Ge
neral jefe de la Sección del Personal y Presidente de la
, junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
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Excmo. Sr.: Como resultado de expediente instruido
al efecto para concesión de recompensa al fogonero prefe
rente de la Armada, hoy licenciado, José Campos Silva,
que, perteneciendo a la dotación del vapor Dédalo el 23
de septiembre de 1924 y hallándose el buque en aguas de
Ceuta con ocasión de las operaciones de guerra llevadas
a Cabo en las proximidades de la bahía de Alhucemas y
contra las posiciones de Tiguisa y Wad-Lau, resultó le
sionado. S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta las
circunstancias que rodearon el hecho acaecido, y de con
formidad con los favorables informes emitidos en el re
ferido expediente v subsiguiente consulta de la junta de
Clasificación y Recompensas de este Ministerio, ha tenido
a bien conceder al nombrado fogonero la Medalla de Su
frimientos por la Patria, cómo comprendido en los apar
tados 1)) v c) del artículo 4.° del Reglamento de tan pre
ciada condecoración. de 26 de mayo de 1926, modificado
Po r Real decreto de 19 de igual mes del ario 1927, con la
pensión de veinticinco pesetas mensuales, que señala el
artículo 5.° del citado Reglamento, bajo el epígrafe "Cla
ses e individuos de marinería o tropa".
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 25 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
General Tefe de la Seccién del Personal, Intendente Ce.





Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se dispone cambie de destino el personal de Han'
ría de Marina que figura en la siguienterelación,
14 de febrero de 1929.
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Regimiento Batallón Compañía
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D. Jolé María Silva López
D. Manuel Díaz Cuñado
































Regimiento! Batallón I Compañía
Escuela del Cuerpo.
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DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Navegación.
Circu/ar.—Conforme a lo prevenido en el párraro se
(fundo de la regla La de las aprobadas por Real orden de
28 de septiembre próximo pasado (Gaceta de Madrid nú
mero 273, página 1.8(4). de acuerdo con lo in formato
por la Sección de Registro y Construcción,
se inserta la
siguiente relación de las ocho Compañías de Navegación
que por el tonelaje Eruto que poseen en buques españoles
ocupan los ocho primeros lugares en la bandera nacional
:
Compañía naviera Sota y Aznar, de Bilbao.
Compañía Trasatlántica, de Barelona.
Compañía Trasmediterránea, de Barcelona.
Compañía naviera Ibarra y Compañía, de Sevilla.
Compañía naviera Vascongada,- de Bilbao.
Compañía naviera Altos Hornos de Vizcaya, de Bilbao.
Compañía marítima Nervión, de Bilbao.
Compañía naviera Amaya, de Bilbao.
Cada una de estas Compañías tiene derecho a nombrar
un Vocal de la junta Consultiva die esta Dirección Gene
ral de Navegación, debiendo comunicar a la misma el
nombre de su representante, si bien las Compañías desig
nadas que tienen ya su representante y no quieran cam
biarlo por otro no tendrán necesidad de comunicarlo, en
tendiéndose que subsiste en la misma representación el
que venía desempeñándola.




Sres. Directores locales de Navegación y Comandantes
de Marina de Barcelona, Bilbao y Sevilla.
o
Circulan—La Secretaría general de Asuntos Exterio
res, con fecha 25 del actual. dice a este Ministerio lo si
guiente:
"Excmo. Sr.: El Cónsul de la Nación dn Casablanca
traslada a esta Secretaría general, en Despacho número I,
de 5 del actuar. copia de un escrito que le ha sido dirigido
por el Capitán de aquel puerto, referente al servicio de pi
lotaje en el mkmo, v. que copiado al pie de la letra dice
así : "Dirección general de Fomento.—Casablanca, 17 de
diciembre de 1928.—El Capitán del puerto de Casablanca
al Sr. Cónsul de España en lamisma.—Muy señor mío : Uon
el fin de- evitar incidentes y averías a los numerosos vapo
res pesqueros españoles que frecuentan el puerto de Casa
blanca, le agradeceré se sirva hacer prevenir a los Capita
ns de estos navíos que es peligroso maniobrar en el puerto
sin piloto. En este momento se están ejecutando obras die
cimentación submarina y sería de lamentar que algún pes
quero sufriese averías por una negligencia de su Capitán.
Además, esas embarcaciones fondean sin indicación del
servicio de pilotaje, muy frecuentemente de noche expo
niéndose a chocar con otros buques al bornear cuando
cambia de dirección el viento o corren el riesgo, como ya
ha ocurrido con un pesquero francés de que sus arbola
duras, su chimena o su pasarela sean arrancadas por las
amarras de los buques invisibles a tiempo en la oscuri
dad. Contando, pues, que con los Capitanes así prevenidos
tornarán sus precauciones para la seguridad de los navíos
de su mando, ruégole, señor Cónsul, acepte el testimonio
de mi profundo respeto."
Lo que se circula para general conocimiento y en parti
cular para los Directores locales de Navegación de los
puertos en que sean despachados más frecuentemente los
barcos de pesca para Casablanca, a fin de que por todos los
medios que consideren oportunos procedan a su divulga




Sres. Directores locales de Navegación
•■••••■■■■■•■••■COI■•■•
Circidér. En cumplimiento a lo dispuesto Prx la Real
orden de 27 de junio de 1924 (D. O. núm. 153), se pu
blican los nombres y circunstancias de los individuos que
a continuación se expresan, desertores de barcos mer
cantes en el puewto de Nueva York.
Madrid, 4 de febrero de 1929. El Director General de
Navegación, Luis de Ribera.
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Construcciones navales y de maquinaria u:- Material ferroviario inca Asti.
fieros eitl Valencia y Tarragona ve:- Talleres (1,3 reparación en Barcélona-(NuevoVul), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Udión Naval de Levante,
Oficinas centra~:
Riza de laá Cortes, 6
Dirques frotahtites én Vallancio y 1Viráfágo
tiffitlfSPARIILA DE EXPLOSIVOS Si A.
•MMINCISSUIRS,
,Pólyorm tiegrae.77-PóJyoras sin Itimo, dé Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.— Trini
trotoltieno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pícrico.—Exani
trodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratatlas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de.plto ex plosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.— t.'arg2e para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de "plomo.—Cápsulas fulminantes,
cenos y cargas iniciadoras. —Cartuchería trazante para avia
ción.--P9M-haS-incendiarias para aviación.—Material fumíge
no cie cainpaña.—Gases de combate.--Mechas, detonadores
y t3ebbs.especiales para todos los servicios.---Explosivos pa
ra'ininas, cantetas y se'tvigios Milltares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
ADRII) irifitáiiiietirit 11.
MOTORES 'iíE LINO
A GASOLINA, BENZOL, LCOHOL atEITESPES.ADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/.1 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 a 23o GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectregenos E E CTIII
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS BUQUES, ETC., ETC,
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
!PROVEEDOR 'DE LA MAR:111 'PE GEN
Y EJERCITO 'Eslalol
L..aboravtorla VE:LLANCA:
PróVéiiza, 467.-Telúf. 336 S:1111. BARCELONA
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